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Título: La educación física escolar como instrumento contra la obesidad infantil  
Resumen 
Se entiende por obesidad infantil como un trastorno nutricional que genera un exceso de grasa corporal el cual afecta 
negativamente la salud y el bienestar de un niño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificado la obesidad 
infantil  como una epidemia global, ya que, según datos del 2013, casi 42 millones de niños de todo el mundo padecen 
este trastorno y, lo que es aun peor, prevé que en los próximo diez años esta cifra casi se duplique hasta alcanzar los 
70 millones de niños en 2025. En el caso concreto de España, esta misma organización afirma que el 26,2% de los 
niños tiene sobrepeso y el 18,3% son obesos. 
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Se entiende por obesidad infantil como un trastorno nutricional que genera un exceso de grasa corporal el 
cual afecta negativamente la salud y el bienestar de un niño. 
La  Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado la obesidad infantil como epidemia global ya que, 
según datos del 2013, casi 42 millones de niños en todo el mundo padecen este trastorno y, lo que es peor aún, 
prevé que en los próximos diez años estas cifra casi se duplique hasta alcanzar los 70 millones de niños en 
2025. En el caso concreto de España, esta misma organización afirma que el 26,2 % de los niños tiene 
sobrepeso y el 18,3% son obesos. 
Los expertos calculan que el 80% de los niños y adolescentes obesos continuarán siéndolo cuando sean 
adultos si no adoptan las medidas oportunas con el correspondiente riesgo de padecer  hipertensión, diabetes 
o enfermedades cardiovasculares. 
CAUSAS 
El auge de este trastorno obedece a la combinación de una serie de factores: 
Por un lado existen causas de tipo genético, en el que los niños cuyos padres son obesos tienen un riesgo 
mayor de padecer el trastorno (cuatro 
veces más posibilidades de padecerlo si 
uno de sus padres es obeso), estos casos 
representan una mínima proporción, ya 
que afectan únicamente al 7% de los 
niños obesos.  
Por otro lado existen factores 
ambientales que están especialmente 
relacionados con los malos hábitos 
alimenticios y el estilo de vida sedentaria 
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del niño y representan la mayoría de  los casos de obesidad infantil.  
Por último existen factores psicológicos que explican la utilización de la comida para compensar problemas 
emocionales, estrés o aburrimiento. 
En este caso por ser un factor más  estrechamente relacionado con el área de Educación Física, se 
profundizará en las causas ambientales. En relación con los malos hábitos alimenticos, estudios como el Estudio 
ALADINO elaborado por el Ministerio de Sanidad, muestra que en muchos casos los alumnos acuden a la 
escuela sin haber desayunado o haciéndolo mal, comen solamente aquello que les gusta, abusando del 
consumo de bollería industrial, comida rápida o precocinados (ricas en grasas y azúcares) y haciendo un escaso 
consumo de legumbres, frutas y verduras, comer entre horas y no ajustarse a unos horarios, comer viendo la 
televisión, favoreciendo el sedentarismo. Precisamente el estilo de vida sedentario es otro motivo de estudio 
para corregir este trastorno, hoy en día los niños se pasan muchas horas delante de la televisión, el ordenador 
o las consolas, según un informe de Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media, en España los niños 
entre 4 y 12 años pasan delante de la televisión una media de 2 horas y 38 minutos al día.  
Estos factores ambientales parecen ser las consecuencias de la falta de tiempo en familia o comodidad de los 
padres en cuanto a la responsabilidad de estos en la educación nutricional de sus hijos y la insuficiente 
actividad física. También podría ser la respuesta paralelamente al por qué de la pérdida paulatina de la cultura 
del juego en la calle y su sustitución por actividades sedentarias. 
TRATAMIENTO DESDE EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 
En los apartados anteriores hemos definido y analizado el trastorno de la obesidad infantil en nuestra 
sociedad viendo sus causas y consecuencias. Ahora vamos a analizar qué actuaciones se deben de llevar a cabo 
desde el ámbito de la Educación Física escolar. 
El tratamiento de la obesidad infantil en la Educación Física escolar debe de sustentarse sobre dos pilares 
fundamentales que son la  prevención a través de una educación para la salud y  la intervención a través de 
planes y/o programas educativos de carácter interdisciplinar (ámbito familiar y educativo) orientados hacia 
una correcta educación nutricional y a promover los beneficios de la actividad física; en base a ello, las 
actuaciones que se llevarán a cabo serán: 
• Dar información a las familias a cerca de las pautas a seguir para una correcta educación nutricional y 
los beneficios de un estilo de vida saludable. 
Los padres deben de tener en cuenta una serie de consejos si quieren prevenir o actuar sobre la obesidad de 
sus hijos, de las que podemos destacar, entre otras:  
- La importancia de un desayuno equilibrado, que este compuesto por un lácteo, un cereal y una 
pieza de fruta. 
- Consumir 3 piezas de fruta diarias. 
- Incluir verduras en las comidas y en las cenas. 
- Tomar legumbres 2-3 veces por semana. 
- Limitar el consumo de refrescos azucarados. 
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- Evitar en la medida de lo posible bollería industrial, comida rápida o precocinados. 
- Disminuir el tiempo destinado a la televisión, ordenadores y consolas. 
- Animarle a que se interese por la práctica de algún deporte. 
- Acostumbrarle a juagar al aire libre y a permanecer activo. 
Por otra parte, es muy importante que la familia se involucre procurando comer en familia siempre que sea 
posible para supervisar lo que come el niño, participando en las actividades lúdicas activas de sus hijos, así 
como mantener un estilo de vida saludable para servir de ejemplo a sus hijos. 
• Diagnosticar los casos de sobrepeso y obesidad en el alumnado, a través del índice de masa corporal 
(IMC). 
• Motivar constantemente al alumno para mejorar su autoestima a través de actividades que despierten 
su interés y reconocimiento de sus logros (refuerzo positivo). 
• Promover, desde el área de Educación Física,  líneas de trabajo en la escuela con el resto de la 
Comunidad Educativa, entre otras podemos destacar, entre otras: 
- Creación de murales, posters con alimentos sanos. 
- Creación de programas de actividades deportivas y recreativas. 
- Charlas-coloquios impartidas por médicos especialistas tanto al alumnado, profesorado y padres. 
- Cuestionarios con ítems relacionados con el estilo de vida. 
- Creación de recetas saludables e inclusión en la revista escolar. 
- Realización de la pirámide de los alimentos conjuntamente con el área de Conocimiento del Medio. 
- Proyección de videos donde se promueva los beneficios de la actividad física sobre el organismo (La 
vida es así). 
- Talleres sobre gastronomía en coordinación con el comedor escolar donde se enfatice en una 
alimentación sana y equilibrada. 
CONCLUSIÓN 
El trastorno de la obesidad infantil es un problema actual de gran dimensión en nuestra sociedad, es por ello 
que todos los miembros de la comunidad educativa, en estrecha colaboración con las familias, deben de actuar 
para minimizar en la medida de lo posible sus consecuencias y contribuir en la construcción de una sociedad 
sana. Por ello, la estrategia de Salud en el Siglo XXI de la Organización Mundial de la Salud propugna el 
desarrollo de Estrategias Multisectoriales en los llamados Escenarios Promotores de Salud, el más importante 
de los cuales es, sin duda, la escuela. 
Uno de los objetivos de la Educación Física en la escuela es la de impulsar y adoptar estilos de vida sanos en 
un ambiente favorable de salud. Con ese propósito, se compromete a promover un entorno físico y psicosocial 
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saludable. Para lograr esta meta, es necesaria una revisión cuidadosa de las prácticas y los momentos de la vida 
en la escuela, con el fin de promover las condiciones ideales para el desarrollo de una vida saludable en lo 
personal y en lo social.  
Esta intención educativa no sólo requiere de estrategias y acciones seleccionadas y efectuadas 
intencionalmente, también de los posicionamientos personales e institucionales que se asumen en relación con 
la educación, la salud, los valores y el conocimiento.  ● 
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